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１）文部省 2000  中学校学習指導要領（平成10年12月）解説－道徳編－
２）文部省 2000  前掲書に同じ
３）文部省 2000  前掲書に同じ
４）文部科学省 2002  中学校 心のノート
５）村田昇 1997② 価値観の多様化とは 道徳と特別活動 6-9  文渓
６）井沢元彦 1994   逆説の日本史　2 古代怨霊編 聖徳太子の称号の謎 小学館
７）井沢元彦 1994   前掲書に同じ
８）文部省 2000  前掲書に同じ
９）文部科学省 2002  中学校 心のノート活用のために
10）押谷由夫 2001⑪ 道徳- 最新の動向道徳と特別活動 52-53  文渓
11）文部科学省 2002  中学校 心のノート
12）文部科学省 2002  中学校 心のノート 14-15
13）河合隼雄 2002④ 生き生きとした道徳教育に期待 8  文渓
14）朝日新聞 2002年 9月22日⑨ 心のノート　使える? 文化庁長官がPR
15）文部科学省 2002  中学校 心のノート活用のために
16）朝日新聞 2002  9月22日（29）若者が描く未来像は・・・英女性、7ヶ国で聞き取り

